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SASTANAK ČLANOVA UREDNIČKOG ODBORA »MLJEKARSTVA« 
U Zagrebu — u prostorijama Udruženja — održan je 5. listopada (oktobra) 
sastanak članova uredničkog odbora »Mljekarstva«: 
Dnevni red sastanka bio je: 
1. Osvrt na »Mljekarstvo« u 1983/84. godini (suradnici, sadržaj, financij­
sko poslovanje). 
2. Razmatranje nacrta Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Udruženja. 
3. Prijedlog za izbor članova uredničkog odbora »Mljekarstva«. 
4. Prijedlog za izbor Glavnog i odgovornog urednika »Mljekarstva«. 
5. Prijedlog programa lista za godinu 1984/85. 
6. Razno. 
Razmotrena su sva pitanja dnevnog reda, te o njima donijeti zaključci, 
kao i prijedlozi Predsjedništvu Udruženja. 
Podržana je dosadašnja orijentacija »Mljekarstva« kao jugoslavenskog 
stručnog i znanstvenog mljekarskog časopisa. 
Budući da članovi Udruženja primaju časopis besplatno, smatra se da bi i 
Mlekosim i jugoslavenski SIZ za znanost trebali sudjelovati u sufinanciranja 
lista. 
Povećanjem opsega lista te proširenjem sadržaja većim brojem informacija 
o našem i inozemnom, napose evropskom mljekarstvu, list će postati još 
aktualniji. 
Nacrt Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Udruženja, s predloženim izmje­
nama i dopunama, dostavit će se Predsjedništvu udruženja na razmatranje i 
usvajanje, a ono će donijeti i odluku o imenovanju predloženog glavnog i odgo­
vornog urednika »Mjekarstva«. 
M. M. 
MARIBORSKI SAJAM 
Poslovna zajednica mljekarske industrije »Mlekosim«, Beograd i Maribor­
ski sajam organizirao je u vremenu od 9. do 13. oktobra (listopada) 1984. »Sajam 
mlijeka i mlječnih proizvoda, opreme za mljekarstvo i reprodukcionog materi­
jala »MLEKO '84.«. Pokrovitelji sajma su Savezni komitet za poljoprivredu., 
Beograd i Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo Slovenije. 
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Okvirnim programom »MLEKO '84.« predviđa se: 
9. X 84. — Svečano otvaranje sajma s kulturno folklornim programom; 
10. X 84. — Stručno savjetovanje o temama: 
a) Proizvodnja mlijeka u društvenom sektoru i 
b) Kvalitet ambalaže za pakovanje mlijeka i njegovo unapre­
đenje; 
11. X 84. — Stručna ekskurzija za učesnike savjetovanja (posjeta mljekara te 
društvenih i individualnih farmi); 
— Sportski susreti mljekarskih radnika; 
12. X 84. — Svečana sjednica Izvršnog odbora sajma; 
— Sportski susreti mljekarskih radnika; 
— Mljekarsko drugarsko veče s podjelom medalja i diploma; 
13. X 84. — Posjeta sajma — organiziranje ekskurzije iz mljekara Jugosavije; 
— Zatvaranje sajma. 
Ocjenjivanje mlječnih proizvoda koji se izlažu na sajmu provedeno je u 
vremenu od 18. do 22. septembra (rujna) u Mariboru. 
Komisiju za ovo ocjenjivanje imenovala je Privredna komora Jugoslavije. 
M. M. 
IKOFA '84. 
Udruženje mljekarskih radnika SR Hrvatske organiziralo je za svoje čla­
nove i suradnike posjet 15. Međunarodnom sajmu prehrambene industrije 
xIKOFA '84«, koji se održavao od 21. do 26. rujna 1984. godine u Miinchenu, 
Za vrijeme sajma održan je i 5. Međunarodni pravni kongres o živežnim 
namirnicama. 
Na sajmu je izlagalo oko 1500 izlagača iz 30 zemalja, među kojima je bila 
i Jugoslavija. 
Izložena je oprema i najnovija dostignuća vezana uz prehrambenu indu­
striju. 
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